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La investigación titulada “Control administrativo y trabajo en equipo en la Empresa Ibt 
Health SAC, San Isidro – Lima, 2018.”, tuvo como objetivo general determinar la relación 
que existe entre el Control administrativo y el trabajo en equipo que se brinda en la empresa 
Ibt Health SAC ubicado en el distrito de San Isidro, 2018. La población estuvo constituida 
por 120 trabajadores, los cuales fueron considerados de manera probabilístico como muestra 
89 trabajadores de la población y en los cuales se aplicó las variables de estudio. 
 
El método que se ha empleó fue el hipotético deductivo con un enfoque cuantitativo, 
además la investigación tuvo un diseño no experimental de nivel correlacional y de corte 
transversal, que recopiló los datos en un momento determinado el cual fue desarrollado al 
aplicar los cuestionarios: cuestionario sobre Control administrativo, formado por 18 Ítems 
en la escala de Likert  y el cuestionario sobre trabajo en equipo, formado por 18 Ítems en la 
escala de Likert, estos lograron brindar información importante sobre las variables de 
estudio, mediante la evaluación de cada una de sus dimensiones. 
 
De igual forma, luego de haber realizado el procesamiento de la información después 
de haber aplicado los cuestionarios, se prosiguió al análisis estadístico de los datos y se arribó 
a la siguiente conclusión: el control administrativo se relaciona directamente (Rho = 0,773) 
con el trabajo en equipo , lo cual significa que existe una correlación fuerte entre las variables 
y significativamente (p = 0,000 < 0,05),en la Empresa Ibt Health SAC, San Isidro – Lima, 
2018; comprobándose de esta manera la hipótesis alterna de la investigación.  
 










The research entitled "Administrative control and team work in the Ibt Health SAC 
Company, San Isidro - Lima, 2018.", had as its general objective to determine the relation 
ship that exists between the administrative control and the team work that is provided in the 
company Ibt Health SAC located in the district of San Isidro, 2018. The population was 
constituted by 120 workers, which were considered as probabilistic as 89 workers from the 
population and in which the study variables were applied. 
 
The me thodused was the hypothetical deductive with a quantitative approach, in additio 
nthere search had a non-experimental design of correlational and cross-sectional level, which 
collected the data at a specific moment which was developed when apply ingthe question 
naires: question naireabout Administrative control, consisting of 18 items on the Likert scale 
and the question naire on teamwork, consisting of 18 items on the Likert scale, the semana 
ged to provide important information on the study variables, by evaluatin geach of its 
dimensions . 
 
Similarly, after having processed the information after apply ing the question naires, the 
statistic al analysis of the data was continued and the following conclusion wasreached: 
administrative control is directly related (Rho = 0.773) to work as a team, which means that 
there is a strong correlation betweenthe variables and significantly (p = 0.000 <0.05), in the 
Ibt Health SAC Company, San Isidro - Lima, 2018; thu schecking the alternative hypothesis 
of the investigation. 
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